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a «romncía de León 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L.u.ego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOL KTINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe ( n la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonaran la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse, en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la .provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
Administración provincial 
Edictos de A y u n t a m i e n t o s : 
Entidades menores 
Edictos de J ú n l a s vecinales. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de c i t a c ión . 
Requisitorias. 
AdmiDístracíón municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
S a h a g ú n 
E l A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n de l d í a 
16 del ac tua l y de c o n f o r m i d a d c o n 
lo establecido en los a r t í c u l o s 481 y 
489 del Es ta tu to m u n i c i p a l , h a acor-
dado n o m b r a r vocales natos de las 
Comisiones de e v a l u a c i ó n pa ra l a 
f o r m a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o general 
de u t i l idades pa ra el presente a ñ o de 
1933, en sus partes rea l y personal , a 
los s e ñ o r e s siguientes: 
Parte real 
D o n Santos F o n t de l C o r r a l . 
D o n B e r n a r d i n o Olea N ú ñ e z . 
D o n F l o r e n t i n o de l C o r r a l F r a n c o . 
D o n J u l i o S a h a g ú n G a r c í a . 
Parte personal 
P a r r o q u i a de San L o r e n z o 
D o n L o p e C a l d e r ó n C a l d e r ó n . 
D o n Sa lvador Rojo Roales. 
D o n E m e t e r i o Diez G a r c í a . 
Con t r a estos n o m b r a m i e n t o s po-
d r á n p í e s e n t a r las r ec lamac iones que 
sean justas, en el p lazo de siete d í a s , 
a con ta r desde su p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
S a h a g ú n , 17 de E n e r o de 1 9 3 3 — E l 
A l c a l d e , Ben i to P. F r a n c o . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a h a g ú n 
A p r a b a d a p o r este A y u n t a m i e n t o 
la Ordenanza pa ra hacer efectivo el 
impues to creado sobre el toque de 
campanas y c e l e b r a c i ó n de ent ie-
r ros , se expone a l p ú b l i c o p o r espa-
cio de q u i n c e d í a s , pa ra o í r rec la-
maciones . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
S a h a g ú n , 18 de E n e r o de 1933.—El 
A l c a l d e . B e n i t o J. F r a n c o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a de O r d á s 
E l p a d r ó n de con t r i buyen t e s suje-
to a l a r b i t r i o sobre p r o d u c t o s de l a 
t i e r r a f o r m a d o en este A y u n t a m i e n -
pa ra 1933, queda expuesto a l p ú b l i -
co en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o p o r espacio de diez d í a s pa ra 
o í r rec lamaciones , b i e n e n t e n d i d o 
que t r a n s c u r r i d o ese p lazo n o se a d -
m i t i r á r e c l a m a c i ó n a lguna . 
Sania M a r í a de O r d á s , 16 de E n e r o 
de 1933.—El A l c a l d e , J u a n y . Gar-
c í a . 
Eoíldades menores 
J u n t a vecinal 
de San R o m á n de la Vega 
E n v i r t u d de l acuerdo adop tado 
por esta J u n t a v e c i n a l y a l obje to de 
r ecaudar fondos dest inados pa ra el 
pago de dos escuelas y casa v i v i e n d a 
pa ra el Maestro, ya cons t ru idas en 
este pueb lo , se saca a p ú b l i c a subas-
ta que t e n d í á lugar , p o r el p r o c e d i -
m i e n t o de pujas a la l l a n a el segundo 
d o m i n g o s iguiente a l en que aparez-
ca la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o y 
ho ra de las diez de l a m a ñ a n a en la 
escuela de n i ñ o s de este pueb lo , de-
b i e n d o todo aque l que qu ie ra t o m a r 
par te en l a subasta, depos i ta r el diez 
p o r c ien to de su v a l o r ante la Jun ta , 
s e g ú n v a l o r de la t a s a c i ó n de ellas 
que se encuen t ra en el p l i ego de c o n -
dic iones , las parcelas p rop ia s de l 
p u e b l o son las siguientes: 
1. ° U n a parcela, en t é r m i n o de 
este pueb lo , a la Vega, de 2.000 
metros , l i n d a : Este, Sur y Nor te , c o n 
c a m i n o y Oeste, c o n fincas p a r t i c u -
lares. 
2. ° O t ra , en el m i s m o t é r m i n o , a 
p r a d o Redondo, de 2.900 metros , l i n -
da: a l Este y Nor te , con c a m i n o ; Sur, 
c a m p o c o m ú n ; Oeste, fincas p a r t i c u -
lares. 
3. ° O t ra , a l m i s m o t é r m i n o , a 
Car r izo , de una h e c t á r e a , l i n d a : Este, 
c a m p o s o m ú n ; Sur, Oeste y Nor te , 
c o n c a m i n o . 
4. ° Ot ra , a l m i s m o t é r m i n o , a l r í o 
Vie jo , de 400 metros, l i n d a : a l Este, 
reguero; Sur, Oeste y Nor te , c o n ñ u -
cas pa r t i cu la res . 
5. ° Otra , a l m i s m o t é r m i n o , a 
p r a d o L l a m a , de 6.500 metros, l i n d a : 
a l P^ste, Sur y Oeste, c o n campo-co-
m ú n ; Norte , c o n R a i m u n d o Alonso . 
6. ° Ot ra , a l m i s m o t é r m i n o a los 
Arenales , de 7.500 metros , l i n d a : Este, 
Sur y Oeste, c o n fincas pa r t i cu la res 
y Nor te , c o n c a m p o c o m ú n . 
7 ° Ot ra , a l n i i s m o t é r m i n o a p r a -
do la Dehesa, de 1.000 metros, l i n d a : 
a l Este y Sur, con c a m i n o ; Oeste y 
Nor te , c o n fincas pa r t i cu la res . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r e l pre-
sente a n u n c i o para c o n o c i m i e n t o de 
todos y si a lguno i n t e r p o n e r ec l ama-
c i ó n a l g u n a . 
A s i m i s m o se hace p ú b l i c o , que 
confecc ionado el presupuesto que h a ; 
de se rv i r de base pa ra el e jerc ic io | 
de l a ñ o de 1933, se encuen t ra de m a - ¡ 
nif iesto p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , ' 
en casa de l Presidente de la J u n t a i 
v e c i n a l de este pueb lo , para si a lgu -
n o de los vec inos pueda i n t e r p o n e r 
las rec lamac iones que es t imen opor-
tunas, pasado el c u a l no se a d m i t i r á 
n i n g u n a . 
San R o m á n de l a Vega, 16 de Ene-
ro de 1933.—El Presidente, Pedro 
A l o n s o . 
Administraron de justicia 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
L a sala de Gob ie rno h a acordado 
los siguientes n o m b r a m i e n t o s de 
Jus t i c i a m u n i c i p a l . 
F i s c a l suplente de L a B a ñ e z a , d o n 
B a u d i l i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Juez suplente de L e ó n , D . R a m ó n 
L á z a r o de M e d i n a . 
L o que se p u b l i c a a efectos de lo 
p recep tuado en el p á r r a f o 2.° de l 
apa r t ado G del a r t í c u l o 2.° de l De-
creto de l M i n i s t e r i o de Jus t i c i a de 8 
de M a y o de 1931. 
V a l l a d o l i d , 18 de E n e r o de 1933. 
—P. A . de l a S. de G.: E l Secretar io 
de Gob ie rno , J o s é A n g u i l a S á n c h e z . 
Juzgado de p r imera instancia de 
Ponferrada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , J u e z 
de p r i m e r a ins tanc ia acc iden ta l de 
esta c i u d a d de P o n f e r r a d a ' y su 
p a r t i d o . 
Por el presente edic to hago saber: 
Que en este Juzgado y p o r el P r o c u -
r a d o r D . Pedro B l a n c o O r t i z , se h a 
i ncoado expediente de i n f o r m ^ c j ó n 
posesoria en n o m b r e de la Gjj 
ñ í a M e r c a n t i l r egu ladora 
« C a m p o m a n e s H e r m a n o s » , 
c r i b i r en el Registro el a 
m i e n t o de aguas a los fine 
do de carbones de las m i n a s caTT 
n a » , « P o l a de L a v i a n a » y « A m p l i a -
c i ó n a Pola de L a v i a n a » , sitas en 
t é r m i n o de Santa Cruz de Montes , 
A y u n t a m i e n t o de A lba re s de l a R i -
bera, cuyas aguas p roceden del a r r o -
yo L a H e r m i n i a , de l m i s m o t é r m i n o , 
y d i s c u r r e n p o r el Va l l e , a s í d e n o m i -
nado hasta el p u n t o t i t u l a d o Las N o -
galicas, donde se h a l l a n ins ta lados 
los lavaderos, u n i é n d o s e en el c i t ado 
p u n t o a l a r r o y o de Candanedo y que 
j u n t o s ya t o m a n el n o m b r e de A r r o -
yo de Santa Cruz, y unos c incuen t a 
met ros antes de su u n i ó n a l c i t ado 
a r r o y o de Candanedo , existe u n e m -
balse en el cua l se hace acopio del 
agua pa ra su en t rada a los lavaderos 
ins ta lados prec isamente entre esos 
dos puntos , o sea entre l a desembo-
c a d u r a y el embalse, cuyas aguas 
d e s p u é s de aprovechadas para el 
l avado de carbones v i e r t e n de n u e v o 
en el a r r o y o expresado de Santa 
Cruz, de l t é r m i n o a n t e r i o r m e n t e ex-
presado. 
E l a p r o v e c h a m i e n t o y uso de las 
aguas referidas se e f e c t u ó de m o d o 
c o n t i n u o desde el a ñ o 1910 p o r los 
s e ñ o r e s Campomanes , Solis y C o m -
p a ñ í a , Sociedad m e r c a n t i l co lec t iva , 
c o n t i n u a n d o d e s p u é s en el m i s m o , 
Sociedad a h o r a representada p o r el 
P r o c u r a d o r D . Pedro B l a n c o , confor -
m e se hace constar en el escri to d i r i -
g ido a este Juzgado y h a b i é n d o s e 
a c o r d ó a d m i t i r la i n f o r m a c i ó n tes-
t i f i c a l of rec ida p o r el r ecur ren te se 
h a s e ñ a l a d o de nuevo para su p r á c -
t i ca el d í a v e i n t i o c h o de l ac tua l mes 
y h o r a de las once de la m a ñ a n a , en 
la sala a u d i e n c i a de este Juzgado y 
que se a n u n c i e nuevamente p o r 
edictos que se fijen en el t a b l ó n de 
a n u n c i o s de l Juzgado y Casa C o n -
s i s to r ia l de Alba res de la Riber-a y se 
inserte en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a . 
Y en c u m p l i m i e n t o de lo acorda-
do se hace p ú b l i c a d i c h a i n f o r m a -
c i ó n p o r m e d i o del presente para 
que las personas interesadas e n 
aque l l a p u e d a n oponerse a la apro-
v a c i ó n de l expediente si l o e s t iman 
procedente en t ab l ando la a c c i ó n que 
sea procedente , p a r á n d o l e en o t ro 
caso p e r j u i c i o a que haya lugar , 
en Ponfe r rada a d i e c i s é i s de 
fo de m i l novecientos t r e i n t a y 
-Jul io F e r n á n d e z . — E # l Secreta-
, P r i m i t i v o Cubero . 
' P . — 4 1 . 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n A n t o n i o Guerrero Calzada, Juez 
m u n i c i p a l suplente de b ien ios an-
ter iores de la c i u d a d de L e ó n . 
Po r el presente, hago saber: Que 
en el j u i c i o v e r b a l c i v i l seguido en 
este m i j u z g a d o c o n el n ú m e r o 986 
de l a ñ o p r ó x i m o , pasado a i n s t anc i a 
de l P r o c u r a d o r D . L u i s F e r n á n d e z 
Rey, en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de 
D . M a r t í n C a s t a ñ o , c o n t r a D . L u i s 
Pardo; sobre r e c l a m a c i ó n de seis-
cientas setenta y c inco pesetas, reca-
y ó sentencia cuyo encabezamiento y 
par te d i spos i t iva de la m i s m a es 
c o m o sigue. 
«S e n t e n c i a .—En la c i u d a d de 
L e ó n , a nueve de E n e r o de m i l nove-
cientos t r e i n t a y t res . Vis tos p o r el 
S e ñ o r Juez m u n i c i p a l de la m i s m a 
el presente j u i c i o v e r b a l c i v i l seguido 
entre partes: de la una , c o m o d e m a n -
dante, D , L u i s F e r n á n d e z Rey, P ro cu.-, 
r a d o r de D . M a r t í n C a s t a ñ o y de la 
ot ra , c o m o d e m a n d a d o , D . L u i s Par-
do, de esta v e c i n d a d sobre pago de 
pesetas. F a l l o : Que debo de conde-
n a r y condeno , a l d e m a n d a d o d o n 
L u i s Pa rdo , a que t a n p r o n t o c o m o 
sea firme esta sentencia, abone a l de-
m a n d a n t e o a q u i e n legalmente le re-
presente la c a n t i d a d de seiscientas 
setenta y c inco pesetas que le adeuda 
p o r el concepto expresado en la de-
m a n d a , c o n i m p o s i c i ó n de las costas 
de l presente j u i c i o a l m i s m o . R a t i f i -
c á n d o s e el embargo p reven t ivo prac-
t i cado . As í , p o r esta m i sentencia 
que p o r l a r e b e l d í a de l d e m a n d a d o 
se n o t i f i c a r á en l a f o r m a p reven ida 
p o r l o Ley , l o p r o n u n c i o m a n d o y fir-
mo .—Anton io G u e r r e r o . — R u b r i c a d o . » 
L a a n t e r i o r sentencia fué p u b l i c a -
da en el m i s m o d í a de su fecha. 
Y pa ra que el presente edic to s i r-
va de n o t i f i c a c i ó n en f o r m a a l de-
mandado de la sentencia que s e i n - j D o n Pedro G a r c í a F e r n á n d e z , Juez autos de j u i c i o v e r b a l c i v i l seguidos 
serta en el m i s i n o , p o r m e d i o d " 
s e r c i ó n en el BOLETÍN O F t o _ 
prov ine ia , le exp ido en L e ó ^ l 
de Enero de m i l n o v e c i e n t d K ^ 
y t r e s .—Anton io G u e r r e r o . - - » ^ 
S a n t a m a r í a . ^ / / O. 
m n i c i p a l suplente en [unc iones 
rolgoso de la Ribera , 
saber: Que en el j u i c i o ver-
t ^ U v i l de (fue luego se h a r á m é r i t o ^ 
J&v 'i la s iguiente 
pOr d e m a n d a de D . M a n u e l R o d r í -
guez Vega, m a y o r deedad, cacado, 
l a b r a d o r y de esta v i l l a , c o n t r a su 
c o n v e c i n o T o m á s G a r c í a Cerezal , 
t a m b i é n m a y o r de edad, casado y 
fuzgrtíio mu0ic¡féd 
I U K L W ' . S O de la Ribera 
D o n Pedro G a r c í a F e r n á n d e z , Juez 
m u n i c i p a l suplente en funciones 
de Folgoso de la Ribera . . 
Hago saber: Que el j u i c i o v e r b a l 
c i v i l de que luego se h a r á m é r i t o , 
r e c a y ó la s iguiente 
« S e n t e n c i a . — E n Folgoso de l a R i -
bera, a cua t ro de E n e r o de m i l nove-
cientos t r e i n t a y tres: el Sr. D . Pedro 
G a r c í a F e r n á n d e z , Juez m u n i c i p a l 
suplente en func iones de l m i s m o ; 
hab iendo v is to los presentes autos 
de j u i c i o v e r b a l c i v i l seguidos p o r 
demanda de D . J u a n A n t o n i o G a r c í a 
Cerezal, m a y o r de edad, casado, 
l abrador y v e c i n o de esta v i l l a , c o n -
tra su convec ino T o m á s G a r c í a Ce-
rezal, t a m b i é n m a y o r de edad, casa-
do y l ab rado r , sobre pago de tres-
cientas sesenta pesetas y el i n t e r é s 
de esta c a n t i d a d de los tres ú l t i m o s 
a ñ o s , a r a z ó n dei seis p o r c iento 
anua l , y 
Fa l lo : Que debo condena r y con -
deno a l d e m a n d a d o T o m á s G a r c í a 
Cerezal, a que t a n p r o n t o sea firme 
esta sentencia pague a l demandan t e , 
D . Juan A n t o n i o G a r c í a Cerezal, la 
c an t idad de trescientas sesenta pe-
setas y el i n t e r é s de esta c a n t i d a d de 
los tres ú l t i m o s a ñ o s , a r a z ó n de l seis 
por c iento a n u a l , a q u i e n ta^ 
i m p o n g o las costas y gastos d e l , é 
Así , po r esta m i sentencia, o 
la r e b e l d í a de l demandado , s 
t i f i ca rá en legal f o rma , i n s e r í 
cabeza y par te d i spos i t i va de la m i s -
ma en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o -
v i n c i a , l o p r o n u n c i o , m a n d o y f i r m o . 
—Pedro G a r c í a . — R u b r i c a d o . » 
Cuya sentencia fué p u b l i c a d a en 
el d í a de su fecha. 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l 
d e m a n d a d o rebelde T o m á s G a r c í a 
Cerezal, se expide el presente para 
su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a , a los fines 
dentes. 
Dado en Folgoso de l a Rií 
siete de Ene ro de m i l nove» 
t re in ta y tres. — Pedro Gar 
S. M . , ; E l Secretario, T e m á s v ega. 
. I l m p.—26. 
« S e n t e n c i a . — E n Folgoso de la R i - l a b r a d o r , sobre pago de c u a t r o c i e n -
bera a cua t ro de E n e r o de m i l nove- tas pesetas, y procedentes de l a ven ta 
cientos t r e in t a y tres; el Sr. D . Pedro : de u n buey, y 
G a r c í a F e r n á n d e z , Juez m u n i c i p a l i F a l l o : Que debo de condena r y 
suplente en funciones de l m i s m o , : condeno a l d e m a n d a d o T o m á s Gar-
h a b i e n d o v is to los presentes autos c í a Cerezal, a que pague a l d e m a n -
de j u i c i o v e r b a l c i v i l , seguidos p o r dante , D . M a n u e l R o d r í g u e z Vega, l a 
d e m a n d a de D . E d u a r d o M e r a y o c a n t i d a d de cua t roc ien tas pesetas, 
Pardo, m a y o r de edad, sol tero, l ab r a - a q u i e n t a m b i é n i m p o n g o las costas 
d o r y vec ino de esta v i l l a , con t r a su y gastos de este j u i c i o , 
c o n v e c i n o T o m á s G a r c í a Cerezal. As í , po r esta m i sentencia, que p o r 
t a m b i é n maj^or de edad, casado y l a r e b e l d í a de l d e m a n d a d o , se le 
l ab rador , sobre pago de trescientas ' n o t i f i c a r á en legal f o r m a , i n se r t ando 
setenta y c i n c o pesetas, y j l a cabeza y par te d i spos i t i va en el 
F a l l o : Que debo de condena r y , BOLETÍN OFICIAL d é l a p r o v i n c i a n o 
condeno a l d e m a n d a d o T o m á s Gar- p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.—Pedro 
c í a Cerezal, a que tan p r o n t o sea fir- j G a r c í a . — R u b r i c a d o » , 
me esta sentencia, pague a l d e m a n - ; Cuya sentencia fué p u b l i c a d a en 
dante D . E d u a r d o M e r a y o Pardo , l a ' el d í a de su fecha, 
c a n t i d a d de trescientas setenta y i Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
c inco pesetas, a q u i e n i m p o n g o t a m - a l d e m a n d a d o rebelde, T o m á s 
b i é n las costas y gastos de este j u i c i o , c í a Cerezal, se expide 
As í , p o r esta m i sentencia, que p o r pa ra su i n s e r c i ó n en el 
la r e b e l d í a de l demandado , se le n o - ' CIAL de esta p r o v i ^ h 
t i f i c a r á en f o r m a legal i n se r t ando l a 1 procedentes. ( 
cabeza y par te d i spos i t i va de la m i s - ! D a d o en Folgoso de id ^ 
m a en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o - | a siete de E n e r o de m i l novec ien tos 
v i n c i a , l o p r o n u n c i o , m a n d o y firmo. 
Pedro G a r c í a . — R u b r i c a d o . » 
C u y a sentencia fué p u b l i c a d a en 
el d í a de su fecha. 
Y para que conste y s i rva de n o t i -
ficación a l d e m a n d a d o rebelde T o -
m á s G a r c í a Cerezal, se « x p i d e el pre-
presente para su i n s e r c i ó n en el B o -')FICIAL de esta p r o v i n c i a a los 
ocedeutes. 
en Folgoso de l a R ibe ra a 
'de E n e r o de m i l novecientos 
y tres,—Pedro G a r c í a , — - P o r 
su m a n d a t o , E l Secretario, T o m á s 
Vega- & 4) í I O 
' i * "* 
D o n Pedro G a r c í a F e r n á n d e z , Juez 
m u n i c i p a l suplente en func iones 
de Folgoso de la R ibera . 
t r e i n t a y tres. — Pedro G a r c í a . — 
P. S. M . : E l Secretario, T o m á s Vega. 
J O . P.—28. 
Juzgado ñ m n i c i p a l y d e Astorga 
D o n C i p r i a n o T a g a r r o M a r t í n e z , 
Juez m u n i c i p a l suplente, en f u n c i o -
nes, de la c i u d a d de Astorga . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l de que luego se 
h a r á m e n c i ó n , r e c a y ó l a sentencia, 
c u y o encabezamiento y par te d i spo-
s i t iva dice: 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de As-
to rga a cua t ro de E n e r o de m i l nove-
cientos t r e i n t a y tres; el s e ñ o r d o n 
C i p r i a n o T a g a r r o M a r t í n e z , Juez 
m u n i c i p a l suplente en funciones , 
de la m i s m a ; h a b i e n d o v is to las p re -
cedentes d i l i genc ia s de j u i c i o v e r b a l 
Hago saber: Que en el j u i c i o ver- c i v i l , seguido en este Juzgado a i n s -
b a l c i v i l de que luego se h a r á m é r i t o , ! t a n c i a de d o n F e r n a n d o D o m í n g u e z 
EaetgiQ la s iguiente: | de l Ganso, vec ino de P e ñ i c a s , repre-
henda .—En Folgoso de l a R i - j sentado p o r el P r o c u r a d o r de esta 
cua t ro de E n e r o de m i l nove- I c i u d a d d o n L o r e n z o H e r n á n d e z Car-
t r e i n t a y tres: el s e ñ o r d o n ; va ja l , c o n t r a D . J o s é L u e n g o A l o n s o , 
1 j a r c i a F e r n á n d e z , Juez m u n i - , v e c i n o de esta c i u d a d , dec la rado en 
c ipar suplente, en funciones de l m i s - r e b e l d í a sobre pago de 833 pesetas 
m o ; h a b i e n d o v is to los presentes c o n 45 c é n t i m o s . 
F a l l o : Que debo de condena r y ce de Enero de m i l novecientos 
condeno a d o n J o s é L u e n g o Alonso , t r e in t a y t r e s .—Cipr iano Tagar ro .— 
a q u é luego que esta sentencia sea E l S e c r e t a r i o í Sant<^ M a r t í n e z , 
firme pague a D . F e r n a n d o D o m í n - i i * * ^ - P ~ ^ ^ . 
guez del Ganso, la c a n t i d a d de 8381 / / 
pesetas c o n 45 c é n t i m o s , c o n expresa ' 
condena de costas a 
d a d o . — A s í po r esta m i sentencia, de- i 
finitivamente j u z g a n d o , lo p r o n u n - j 
c i ó , m a n d o y firmo—Fué publ icada^! 
el m i s m o d í a . » 
Y para p u b l i c a r en el BOL^ I CIAL de la p r o v i n c i a , a fin de ^ 
va de n o t i f i c a c i ó n a l d e m a n d a ! 
(/(tuo m u n i c i p a l j d e Castr.opodg.me 
d i c h o d e m a n - ^ o n ^ e n i t o Vega Cuadrado , Juez 
m u n i c i p a l suplente, en funciones 
de este t é r m i n o . 
Hago saber: Que p o r este edic to 
c i ta , l l a m a y emplaza a D . M i g u e l 
'eto, casado y en i g n o r a d o para -
j|"5cffie el d í a 27 de los cor r ien tes , 
m e e y catorce horas , c o m p a - j 
^oa ante este Juzgado, si to en esta I 
E l Secre- v i l l a ' a contestar a la d e m a n d a que j 
• con t ra él f o r m u l ó B a l b i n o G a r c í a ¡ 
3^ i R o d r í g u e z , soltero, m a y o r de edad y | 
j vec ino de V i l l a v e r d e de los Cestos, 
, sobre pago de 832 pesetas y 260 pese- i 
M a r t í n e z , tas respect ivamente , pues a s í lo h e ! 
Juez m u n i c i p a l suplente en f u n - aco rdado en p r o v i d e n c i a de esta f e - 1 
clones, encargado del Registro c i v i l cha; a p e r c i b i d o que de no compare-1 
de esta c i u d a d . i cer, se c e l e b r a r á en su r e b e l d í a s in ' 
Hago saber: Que en el j u i c i o ver- m á s c i t a r l o , 
b a l c i v i l del que se h a r á m é r i 
c a y ó sentencia c u y o encabezan 
y par te d i spos i t iva dice: 
J o s é L u e n g o Alonso , exp ido ^ 
s e n t é en Astorga , a 10 de E n é ' 
1933.—Cipriano Tagar ro . 
t a r i o , Santos M a r t í n e z ^ 
Jnztjado n u m i c i p a l de V a l d e p i é l a g o 
D o n L e a n d r o de la Sierra L ó p e z , 
Juez m u n i c i p a l de V a l d e p i é l a g o . 
Hago sabenQue s e h a l l a n vacantes 
las plazas de Secretario y suplente 
de este Juzgado m u n i c i p a l , las cuales 
se h a n de proveer en concurso de 
t ras lado en c o n f o r m i d a d con lo d is -
puesto en el a r t í c u l o 5 ° de l Real de-
creto de 29 de N o v i e m b r e de 1920, 
para que en el p lazo de t r e in t a d í a s , 
a con ta r desde la p u b l i c a c i ó n de 
este edic to en l a Gaceta de M a d r i d , a 
fin de que se presenten p o r los c o n -
cursantes a las m i s m a s las corres-
pondien tes ins tancias documen tadas 
ante el Sr. Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de este p a r t i d o de L a V e c i l l a . 
V a l d e p i é l a g o , 13 de Ene ro de 1933. 
L e a n d r o de la Sierra . 
D o n C i p r i a n o T a g a r r o 
D o n 
« E n la c i u d a d de Astorga 
Ene ro de 1933; el s e ñ o r d o n C)| 
T a g a r r o M a r t í n e z , Juez mu] L K Í ^ ^ s E m 
suplente, en funciones de la m i s m a : 
vistos los presentes autos de j u i c i o 
v e r b a l c i v i l seguidos p o r d e m a n d a 
del P r o c u r a d o r de esta c i u d a d , d o n 
Lo renzo H e r n á n d e z Carva ja l , repre-
sentando a su c o n v e n c i n o d o n V i -
cente P é r e z Ramos, i n d u s t r i a l , con t r a 
d o n J o s é L u e n g o Alonso , t a m b i é n 
i n d u s t r i a l , de la m i s m a v e c i n d a d , en 
r e c l a m a c i ó n de c iento ochenta y 
ocho pesetas c o n diez c é n t i m o s , i m -
por te de var ias docenas de cajas de 
made ra pa ra envases, que le s i r v i ó 
de su f á b r i c a de esta c i u d a d en d i -
versas fechas. 
F a l l o : Que debo condena r y c o n -
deno en r e b e l d í a a d o n J o s é L u e n g o 
Alonso , a que pague a D . V icen te 
P é r e z Ramos, l a c a n t i d a d de c ien to 
ochenta y ocho pesetas con diez c é n -
t i m o s c o n i m p o s i c i ó n de costas a 
que expresamente le c o n d e n o . — A s í 
p o r esta sentencia d e f i n i t i v a , j u z g a n -
do, lo p r o n u n c i o , m a n d o y firmo-
C i p r i a n o T a g a r r o . — R n b r i c a d o . — F u é 
D a d o en Cas t ropodame a siete de : 
gj) de m i l novecientos t r e i n t a y j 
Juez m u n i c i p a l suplente, ¡ 
o V e g a . — E l Secpetarj^, J o s é 
| á n d e z . 
0 . ^ - 3 9 . 
Juzgado m u n i c i p a r de 
p u b l i c a d a el m i s m o d í a . » 
Y pa ra p u b l i c a r en el 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , a 
s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l d 
firmo el presente en Asto 
Urd ía les del P á r a m o 
Ignac io V i l l a d a n g o s Santos, 
Juez m u n i c i p a l de U r d í a l e s del 
P á r a m o . 
Por el presente y p o r consecuencia 
de no haberse presentado aspirantes 
a la S e c r e t a r í a suplente de este Juz-
gado m u n i c i p a l en el concurso de 
t r a s l a c i ó n que para su p r o v i s i ó n se 
c o n v o c ó a l efecto, se a n u n c i a de 
nuevo a concurso l i b r e la vacante 
de d i c h a S e c r e t a r í a , a fin de que los 
que h a l l á n d o s e en cond ic iones le-
gales q u i e r a n op ta r a e l la , presenten 
sus so l ic i tudes ante este Juzgado 
m u n i c i p a l den t ro de l p lazo de q u i n -
ce d í a s , a con ta r desde l a p u b l i c a -
c i ó n de este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a . 
Este t é r m i n o m u n i c i p a l consta 
de 1.257 habi tan tes de hecho y 1.312 
de derecho. 
E l n o m b r a d o para el expresado 
cargo n o t e n d r á o t ra r e m u n e r a c i ó n 
que la es t ipu lada en a rance l . 
rd ia les de l P á r a m o , 12 de E n e r o 
,933.—El Juez, I gnac io V i l l a d a n -
^ E l Secretario, M a t í a s B e r j ó n 
a 
C é d u l a de c i t ac ión 
Po r la presente, se c i t a n a J a i m e 
de Reis, de 28 a ñ o s , j o r n a l e r o y a Pe-
d r o M a r t í n e z , de 22 a ñ o s , j o r n a l e r o , 
ambos portugueses, y en i g n o r a d o 
paradero , para que comparezcan ante 
este Juzgado m u n i c i p a l , sito en el 
Cons is to r io V ie jo de la Plaza M a y o r , 
el d í a 30 del mes ac tua l , a las once 
de la m a ñ a n a , p rov i s to de sus p rue -
bas, c o n él fin de prestar d e c l a r a c i ó n 
en j u i c i o de faltas p o r estafa c o m o 
denunc iados . 
L e ó n , 17 de E n e r o de 1933.—El Se-
cre ta r io h a b i l i t a d o , C á n d i d o Santa-
m a r í a . 
Requisitoria 
Josa M a r t í n e z , Justo, de 29 a ñ o s , 
soltero, n a t u r a l de B e m b i b r e ( L e ó n ) , 
h i j o de M i g u e l y de M ó n i c a , y en i g -
n o r a d o paradero , condenado en este 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n en j u i -
c io de fa l ta p o r h u r t o , c o m p a r e c e r á 
ante el m i s m o , c o n el fin de c u m p l i r 
q u i n c e d í a s de arresto m e n o r a que 
fué condenado y a hacer efectivas 
las costas a que i g u a l m e n t e fué c o n -
denado, bajo a p e r c i b i m i e n t o que de 
no hacer lo en el p lazo de diez d í a s , 
s e r á dec la rado rebelde y le p a r a r á el 
p e r j u i c i o a que h u b i e r e l uga r en 
derecho. 
D a d o en L e ó n a d i ec iocho de E n e -
ro de m i l novecientos t r e i n t a y dos. 
— E l Secretario, C á n d i d o San tama-
r í o . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
